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SECOND DAY FAIR, 1933 HEATS Time
Starter— Joe Farrell, Unity.
Judges— George Booth, M adison; Irving Col- 
lins, Gorham; Dr. Irish, South Windham.
Timers— Thos. Thibodeau, N orway; Bert 
Hill, Harrison
Races on Eastern Standard Time. Finish 
at sunset.
.12 /
F irs t  R ace
2 :1 7  T r o t  an d  P a c e ; P u rse  $250.00
.11 1/2
1 - W I L M A  S C O T T , b . m .
Joe Robinson, Oxford, Me.; Driver, Jor- 
dan.
3
2
5
2
5D E L  V O L O , br . g .2  G. W . Gerow, Farmington, M e.; Driver, 
Gerow.    2nd
m
3  K A T H E R I N E  C., b . m .
Charles Cone, Bangor, M e.; Driver, Chap- 
pelle.
4
34  C L A T O  D IR E C T , b. g .  Nicholas Walton, Unity, M e.; Driver, Wal- 
ton. 4  4
4th
m
5  J .  D . D I R E C T , b . g .
R. A. Jewell, Fairfield, M e.; Driver, Myott.
6  D O N  V E R N O N , b . g .
 C. L. Stevens, Dover-Foxcroft, M e.; Driv- 
er, Stevens.
1
5
1
3
1
X 3 rdhr
7  J E S S I E  N A P O L E O N , ch. m . 
S. E. Whitcomb, Waterville, M e.; Driver, 
Briery.
S econ d  R a ce  
2 :2 2  T r o t ;  P u rse  $250.00
4 - 4
.17.14 1/21 A L L E N  H A R V E S T E R , b . g .1 Cone & Webb, Bangor, M e.; Driver, Chap- 
pelle.
2 3
2 D U D E  P O T E M P K I N , b. m .
S. A. Wathen, Fort Fairfield, M e.; Driver, 
Wathen.
3  MARIE GUY,b.mCharles Proctor, Naples, M e.; Driver, Chel
les.
Dis.
3
R .
3
O .
2
. 1 2
4  S T A N W O O D  G U Y , b . s .
Thos. McNamara, Lewiston, M e.; Driver, 
McMineman.
Dis.
5  E M P H A T I C , b. g .
S. E. Whitcomb, Waterville, M e.; Driver, 
Briery.
6  J A C K  H A R D Y , b. g .
R. L. Sturgis, Norway, Me. Driver Jordan.
2
7  G R E A T  B A R O N , b . g .
Nicolas Walton, Unity; Driver, Walton. 1 3
8  D O U B L E  V O L O , b . g .  
F. H. Osgood, Rochester, N. H . ; Driver, 
Osgood.
   29  W A M B U M , b. g .Henry Clukey, Rockland, M e.; Driver, 
Clukey. 1 1 1
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